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İnönü'nün hocası Prof. Dr. Gürsey öldü
İSTANBUL- Fizik alanındaki çok sayıda buluş ve ödülü ile tanınan, ABD'deki 
Yale Üniversitesi öğretim üyesi ve Erdal İnönü'nün hocası Prof. Dr. Feza  
Gürsey, tedavi gördüğü ABD'nin New Heaven kentinde 71  yaşında öldü. 
Kemik kanserinden öldüğü belirtilen, Prof. Dr. Gürsey’in cenazesi hafta sonu
irilecek. Galatasaray Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Matematik- Fizik Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 1950'd e Londra 
Imperial College ve A BD Cambridge 
Üniversitesinde doktora yapan Gürsey, 
1 9 6 1 -1 9 7 4  arasında ODTÜ'de öğretim 
üyeliği yaptı. 1 9 7 7  yılından sonra ABD'deki 
Yale Üniversitesinde öğretim üyeliğine 
başlayan Gürsey, College de France ve 
Roma’daki Academia de Lince'de de dersler 
verdi. Gürsey, Türk Fizik Demeği, Amerikan 
Fizik Demeği, Conneticut Bilimler Akademisi 
ve Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi üyesiydi. 
Einstein, College de France ve Istanbul 
Üniversitesi Bilim madalyalannın da sahibi 
olan Gürsey, evli ve bir çocuk babasıydı.
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